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Myriam Dlaz-Diocaretz e lris Zavala (Coords.) Breve historia fe- 
minista de la literartura espafiola (en lengua castellana). Madrid: 
Anthropos/Comunidad de Madrid, 1993,143 paginas. 
Esta Breve historia feminista de la literatura española de expresión 
castellana es el primer volumen de una colección que pretende 
cubrir un gran vacio en el estudio del hispanismo. Las que tenemos 
como profesion la enseñanza de la literatura española y la investiga- 
cion sobre mujeres escritoras, sabemos las limitaciones teóricas con 
las que nos encontramos. Siempre hay que recurrir a las criticas y 
metodologias analiticas procedentes de culturas y expresiones lin- 
güíst ica~ diferentes a laís nuestrals. Quisiera aclarar desde estas 
primeras lineas que otorgo un contenido muy amplio al termino 
"hispanismos", porque le concedo toda la polifonia que, a cualquier 
nivel, existe en el mundo hispanico. 
En este sentido la Breve historia feminista ... es un gran acierto. lris 
M. Zavala ya lo apunta en el prologo cuando señala la pluralidad de 
voces y acentos que existen en el proyecto. Reconozco que este 
aspecto lo considero de gran valia porque una de mis mayores 
preocupaciones académicas en el momento actual es cuestionar el 
canon historiografico de la literatura española en lo que afecta a su 
encasillamiento geografico y, por tanto, de territorialidad, en detri- 
mento de una aproximacion de tipo temhtico. Si nuestros departa- 
mentos de español y portugués de las universidades norteamerica- 
nas -medi0 en el que desarrollo mi profesión- y nuestros congresos 
fueron mas flexibles en su estructuracion, la docencia y la investiga- 
ci6n se beneficiarian de trabajos comparativos e interdisciplinarios 
en 10s que, tanto el hispanismo peninsular como el latinoamericano, 
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compartirian 10s mismos espacios y se unirian o separarian en 
funci6n de 10s temas a tratar y no del territori0 geografico en el que 
se desarrolla una poblemhtica. Insisto, pues, en que el esfuerzo de 
lris y Myriam lo considero muy positivo. No obstante, el aspecto que 
creo necesita meditarse un poc0 mas es el del referente te6rico 
femenino. No s6 si realmente esta obra ha podido crear un marco 
metodol6gico exclusivo para las mujeres hispanistas. Quizas, tam- 
p o c ~  fue el objetivo de las autoras, pero yo, ingenuamente, pensaba 
que encontraria respuestas en este sentido. 
El libro esta dividido en tres partes: la primera, "lnstrumentos y 
códigos. La 'mujer' y la 'diferencia sexual"', es de Rosa Rossi; la 
segunda, "Las formas y funciones de una teoria critica feminista. 
Feminismo dialógico", de lris M. Zavala; y la tercera, "La palabra no 
olvida de d6nde vino'. Para una poetica dialógica de la diferencia", 
de Myriam Dia-Diocaretz. Con el Animo de poder dar una visi6n 
global de este primer volumen, quisiera destacar las lineas basicas 
donde se situa el trabajo de cada una de las autoras. 
Para Rosa Rossi, lo central de su discurso es el "yo" sexuado"; es 
decir: lo que, a mi modo de ver, podríamos entender por la intencio- 
nalidad en la enunciación. El tema es interesante para el eterno 
debate de si hay una escritura femenina o no. A las defensoras de la 
no existencia de esa escritura, valdria la pena recordarles que la 
pregunta correcta no es (tsa, sino lo que cuestiona el tema a partir de 
la intencionalidad. Me atrevo a añadir que si no hay una escritura 
femenina tampoc0 la hay masculina. Repito: hay la intenci6n de 
elaborar un discurso sexuado, y, es por ahi, que hay que analizar 10s 
textos. A ello hay que añadir 10s espacios, las esferas, 10s temas 
como elementos que ayudan a configurar esa intencionalidad narra- 
tiva. 
lris M. Zavala en su propuesta de "liberación de lo simb61icoH se 
inclina por una lectura dialógica de 10s textos, a fin de ver y oir las 
voces excluidas, silenciadas por el proceso de jerarquización histo- 
riogrAfica. Su anAlisis se centra en la identidad y la representaci6n. 
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Propone una doble lectura de lo simbdlico e imaginario, ya que - 
según sus propias palabras-, "la teoria feminista es un programa de 
percepci6n y de interpretacion encaminado a modificar la represen- 
taci6n que hacen 10s agentes" (p. 55). Para Iris, un texto literario es 
un acto socialmente simb6lico que proyecta imaginarios sociales de 
identidad e identificación. "Un texto literiario asi concebido -aAade- 
proyecta en el plano simbolico una serie de identificaciones, que o 
bien reducen y recortan la subjetividad o bien permiten la lucha 
colectiva por la libertad y la emancipaci6n." (p. 55). Este Último 
aspecto es lo que la lleva a identificar esta propuesta de funcion 
social del texto con la aceptaci6n de la heterogeneidad y reconoci- 
miento de la Otredad. 
La construcci6n del genero sexual, la del sujeto y la representación 
estan interrelacionadas en la critica feminista. Formas textuales que 
han alcanzado la categoria de generos literarios y han servido para la 
recuperaci6n de una palabra silenciada y de una voz marginada, como 
la autobiografia y el testimonio, "han servido para replantear el problema 
del sujeto de la escritura, y proyectar evaluaciones desde el aconteci- 
miento en su calidad de sujeto Otro que forma la palabra." (p. 73) 
Finalmente, Myriam Diaz-Diocaretz presenta un trabajo de fusi6n de 
otros textos publicados anteriormente, donde -al igual que en Iris- el 
marco te6rico bajtiniano esta claramente presente. Su preocupaci6n 
basica gira en torno al tema del sujeto hablante y al uso particular del 
lenguaje. Una manera de resolver el encuentro entre ambos es llevar 
a cabo una lectura dialogita del texto. Para Myriam, "la palabra es un 
enunciado que siempre ha de confrontarse con la del otro; este 
dialogo constante cor1 el otro, incluso en la stasis del silencio, es lo 
dial6gico." (p. 86) 
En lo que respecta a un analisis feminista de la "situaci6n del 
enunciado", Myriam plantea la necesidad de centrar10 en 10s tres 
puntos siguientes: 
1) 10s presupuestos, las expectativas, las imposiciones culturales y 
su sistema de normas, valores y convenciones del canon literario, y 
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10s modelos normativos de uso y estructura lingüística (a nivel se- 
mílntico, sintílctico, fonktico, lkxico); 
2) las resultantes constricciones metatextuales, textuales y lingüísti- 
cas como restricciones implícitas, el horizonte de alternativas, y 10s 
modelos de innovacidn que funcionan en el sociolecto de la cultura; 
3 )  las operaciones de asentamiento, adaptacidn o rechazo de 10s 
cddigos que actúan en el interior del sociolecto de cada cultura." 
(p. 101). 
Por Último, quisiera destacar un aspecto miis del trabajo de Myriam, 
que creo que vale la pena mencionar. Es el que se refiere a la mujer 
que habla. Para esta crítica literaria, en el sujeto hablante femenino 
aparece un horizonte doble: "'el mundo' en general, y el mundo del 
patriarcado. La palabra de la mujer que es consciente de ser mujer 
en el patriarcado habla desde esta dualidad dialdgica" (p. 1 19). Esta 
mencidn: "la palabra de la mujer que es consciente de ser mujer" 
complementa lo que Rosa Rossi denomina "el yo sexuado" y 10 que 
yo he sefialado con respecto a la "intencionalidad narrativa". 
Christina Duplíla 
Dartmouth College 
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Tania Modleski, Feminism wifhout Women. Culture and Criti- 
cism in a ccPosffeministn Age. Nueva York-Londres: Routledge, 
1991.188 p8gs. 
Tania Modleski presenta en su Último trabajo una demoladora critica 
del mito del postfeminismo y de su plasmación en la cultura de 
masas, especialmente en el cine, y en 10s llamados <<estudios de 
genero)) del ámbito norteamericano. En ocho ensayos, Modleski 
muestra cóm0 las mujeres estamos siendo relegadas de nuevo a 10s 
margenes del discurso y de la sociedad, aunque esta vez sea en 
nombre de un hipotético (<feminisme,). Con tal propósito, la autora 
utiliza en sus ensayos metodologias procedentes de la critica femi- 
nista, el psicoanAlisis, la cultura de masas y la critica fílmica. Esto hace 
que Feminism without Women sea un libro ciertamente complejo, 
aunque su complejidad esta, a mi modo de ver, plenamente justificada. 
En 10s tres primeros capitulos, Modleski se centra en las teorias que 
proporcionan el contexto de las discusiones contenidas en el resto 
del libro. En 10s cinco Últimos capitulos realiza lecturas puntuales de 
peliculas dirigidas al gran público y analiza la relación de sus conte- 
nidos con 10s debates teóricos presentados con anterioridad. El tipo 
de textos -peliculas y bibliografia- que la autora elige son aquellos 
que, al mismo tiempo que proclaman la llegada de una era postfe- 
minista -en donde se da por supuesto que las mujeres gozamos de 
igualdad y de una representacibn propia en nuestra cultura-, estan 
negando realmente las criticas y 10s retos que el feminismo plantea. 
Los dos significados que Modleski otorga al titulo de su libro, Fem; 
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nismo sin mujeres, resumen claramente sus puntos principales de 
reflexión. Por una parte, el titulo refleja la progresiva importancia del 
<<feminisme hecho por hombres,, en las universidades norteamerica- 
nas. Por otra, alude a la corriente mas radical del feminismo 
anti-esencialista, en la que incluso el termino <<mujer,, esta fuera de 
iugar. La autora reflexiona acerca de 10s peligros que ambos acer- 
camientos plantean al movimiento de mujeres. 
En concreto, a la autora le preocupa que el feminismo masculino 
devuelve una vez mas a 10s hombres al centro del debate, silencia 
por lo general la voz lesbiana, y presupone una situación de igualdad 
formal entre hombres y mujeres, algo, cuando menos, optimista. 
Modleski valora ciertamente 10s estudios de la crítica masculina 
dedicados a cuestionar el poder masculino y tambien parte de la 
critica hecha por hombres homosexuales (gay studies), pero mues- 
tra con ejemplos muy concretos que lo que abunda en esa disciplina 
es la estrategia de la apropiacidn de 10 femenino, una maniobra habil 
de domesticación del feminismo. 
Por otra parte, reflexiona acerca del giro preocupante que esta 
ocurriendo dentro de ciertos sectores del feminismo academico nor- 
teamericano. En ellos se esta abandonando la teorizacidn de un 
sujeto femenino -basAndose en la experiencia y cultura de las muje- 
res, por complejo y problematico que esto sea- para reformular un 
feminismo que se incluye dentro de 10s mas neutros <<estudios de 
genero,,. El triunfo de 10s Gender Studies esta estrechamente rela- 
cionado con la critica post-estructuralista de las nociones de <<¡den- 
tidad>> y de <<sujeto,,. Si estas nociones desaparecen, el <<genero,, y 
la <<diferencia sexual,, pueden ser entendidos como algo arbitrario, 
provisional y en construcción. 
Esta idea ha atraido y atrae a muchas feministas porque permite 
romper con el determinisme biológico y sus consecuencias, pero a 
Modleski le preocupan sus implicaciones politicas. Afirmar que no 
existe una naturaleza esencial femenina puede ser utilizado para 
impedir que las mujeres luchemos como colectivo. Aquí Modleski 
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incide en uno de 10s temas mas controvertidos del debate feminista 
hoy por hoy, decantandose personalmente por el sector ((esencia- 
lista),. Para rebatir la critica de las anti-esencialistas que afirman que 
hablar de una experiencia o de un lenguaje femenino es totalizador y 
hegemónico, la autora analiza diversas posturas dentro del feminis- 
mo que insisten en la necesidad de entender la ((esencia femenina,, 
como un <<proyecto,, y no una descripción de una realidad dada (en 
palabras de Teresa de Lauretis). La autora concluye, que en ultimo 
termino le parece mas importante luchar por lo que significa ser 
mujer que por si se es o no se es una. Para Modleski, las posturas 
anti-esencialistas radicales son un lujo que s610 se pueden permitir 
ciertas mujeres privilegiadas -que han accedido a una educación 
academica sofisticada. Por el contrario, para la mayoria de las 
mujeres seria valida la cita de Nancy K. Miller, refiriendose a la 
noción postmoderna de la ((muerte del sujeto),, que dice s610 /os que 
tienen uno pueden jugar con la idea de que no 10 tienen. Lo mismo 
ocurre con la noci6n postmoderna de la ((rnuerte del autor,, de 
Foucault, o la ((muerte de lo social),, defendida por Jean Baudrillard. 
Como sostiene Modleski, por mucho que ciertos teóricos insistan en 
la irrelevancia de la diferencia sexual en el discurso, las mujeres 
experimentamos la opresión de un orden social que al menos esta lo 
suficientemente vivo como para seguir oprimiéndonos. 
En 10s Últimos cinco capitulos, Tania Modleski realiza, como decia al 
principio de este comentario, lecturas de distintas peliculas, consi- 
derando cómo las diversas representaciones de la masculinidad y la 
feminidad que en ellas aparecen y que pretenden transgredir las 
imagenes e historias patriarcales tradicionales contribuyen o quitan 
terreno al proyecto feminista. En primer lugar, Modleski analiza el 
genero de peliculas de guerra y sus criticos, estudiando cóm0 se 
presenta en estos textos la relación entre violencia y sexualidad. Los 
mensajes presentados tanto en la critica como en muchas de estas 
peliculas refuerzan de forma mas o menos misógina la idea de que la 
guerra sigue otorgando a 10s hombres la experiencia autoritativa por 
excelencia, experiencia de la que estan excluidas las mujeres. Éstas, 
en peliculas como Top Gun, a pesar de estar aparentemente <<libe- 
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radas,, -son inteligentes, poderosas e independientes- capitulan 
sexualmente y desean a 10s hombres exclusivamente en su capaci- 
dad de guerreros y agresores. 
En segundo término, la autora analiza una serie de comedias en las 
que se exalta el papel de 10s hombres como padres. No se trata, 
como podia pensarse en un principio, de reconceptualizaciones 
pro-feministas de la figura del padre. Por lo contrario, señala Modles- 
ki, estas peliculas se inscriben en la polémica en torno a 10s derechos 
paternos y en la controversia en torno a la maternidad subrogada, en 
la cual las mujeres pierden uno de 10s pocos derechos que histori- 
camente han tenido, el de la custodia legal de sus hijos. La francesa 
Tres solteros y un biberdn y su version americana Three Men and a 
Baby son el mejor exponente de este genero. Refiriendose a la 
version americana, Modleski insiste en lo explícitamente que la 
pelicula revela el deseo masculino de usurpar la funcion procreativa 
de las mujeres. Esta ((envidia masculina del vientre materna,, (con- 
trapartida de la freudiana ((envidia del pene,, que se supone que 
tenemos las mujeres) coexiste sin embargo con el complejo de 
castraci6r1, una profunda misoginia y con un profundo miedo al 
cuerpo femenino y a la feminizacibn. Los derechos de 10s padres, la 
apropiacion masculina de la femininidad y el homoeroticismo mas- 
culino se fusionan de manera perfecta en Three Men and a Baby, que 
consigue expulsar a las mujeres fuera de la historia, al mismo tiempo 
que provoca constantemente la complicidad de la audiencia femenina 
ante tal expulsibn. 
En tercer lugar, Modleski se pregunta por qué el tema de la regresion 
masculina, el rechazo a crecer o la nostalgia por volver a la infancia 
o al pasado, se ha convertida en tan popular Últimamente en peliculas 
tan distintas como Big o El cielo sobre Bedin de Wim Wenders, y que 
significado tiene ese tema para el feminismo. En estas historias de 
regresión, las mujeres aparecen asociadas con figuras castradoras 
que impiden a 10s hombres continuar sus sueños de niñez y les 
obligan a ser adultos, o bien aparecen significadas como el vientre 
materno al que el hombre quiere retornar. En estas narrativas, las 
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mujeres recuperan por tanto un lugar que siempre han tenido: <<ma- 
teria y matriz,,, donde 10s hombres se quieren refugiar para detener 
el transcurrir del tiempo. 
Los dos Últimos capitulos analizan las conexiones entre las repre- 
sentaciones de la raza, el género y la sexualidad. Por una parte, 
Modleski estudia las representaciones de relaciones entre mujeres 
blancas y hombres negros en peliculas como Gorilas en la Niebla, 
cinta que es parte de una larga tradicion de peliculas de animales 
que han servido de mas o menos sutiles alegorías racistas del 
(megro salvaje),. Por otra, analiza las representaciones de la mujer 
negra en la cultura popular como significante de la sexualidad fe- 
menina (blanca) o de la maternidad. En tercer lugar, Modleski despues 
de estudiar la problematica de las representaciones de minorías 
sexuales y las mujeres en conjunto, analiza el controvertido debate 
en torno a la pornografia, en el que -esquematizand0 en extremo- las 
feministas partidarias de ella tienden a separar las categorías de 
género y sexo, insistiendo en la libre elección en asuntos de com- 
portamiento sexual, mientras que las anti-pornografia problematizan 
la idea de libre elección en una sociedad donde la sexualidad no se 
puede separar de las relaciones opresivas de subordinación entre 
generos. 
Tania Modleski consigue en este libro hacer una disección demole- 
dora, lúcida y, sin duda, extremadamente polémica del feminismo 
académico norteamericano y de 10s Gender Studies. Su critica más 
dura se dirige especialmente a las implicaciones que para el movi- 
miento de mujeres tienen las posturas postmodernas abrazadas por 
algunos sectores feministas universitarios, que parecen querer des- 
interesarse de la dimension política de su investigación academica. 
Una lectora europea echará quizas en falta una reflexion sobre 
movimientos y formas de pensamiento feminista no norteamericanos 
(pocas teóricas feministas europeas -excepte algunas francesas- 
aparecen mencionadas). Por otra parte, Modleski aborda algunos 
temas específicos de 10s debates feministas estadounidenses, como 
es el tema de la raza, uno de 10s m8s candentes e interesantes en la 
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actualidad, que sin duda aportaran nuevas perspectivas a las lecto- 
ras europeas. En mi opini6n, la lectura del libro resulta fascinante por 
la riqueza de sus analisis, 10s caminos de investigacibn sugeridos 
-porque a pesar de lo ((pesimista), del titulo, la critica de Modleski es 
casi siempre constructiva- y porque Feminismo sin mujeres se con- 
vierte en un excelente recordatori0 de 10s ((peligros), que corremos 
las mujeres como colectivo en este mundo postmoderno del cual se 
nos pide que seamos c6mplices, una vez conseguido el aparente 
triunfo de nuestra igualdad. Y todo ello especialmente en torno a las 
imagenes que pretenden llenar nuestras fantasias cotidianas y co- 
lectivas. Personalmente, quiero añadir que el libro de Modleski con- 
sigui6 conectar con un cierto desasosiego intelectual producido por 
mi estancia en una universidad norteamericana, en donde pude 
observar de cerca las tendencias descritas por la autora, y por la, 
cuando menos, desaz6n que desde muchos años atr8s me producen 
las representaciones de las mujeres en la cultura popular. El libro me 
proporcion6 nuevas claves de an8lisis tanto en el campo de la teoria 
feminista como en el de la critica fílmica. Solo espero que alguna 
editorial se decida a traducirlo. 
Maria Echaniz Sans 
Tania Modleski es profesora de Cine y Literatura inglesa en la Universidad de 
Southern California. Es la autora de Loving with a Vengeance: Mass-Produced 
Fantasies for Women (Nueva York y Londres, Methuen, 1984), y The Women 
Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory, (Nueva York y Lon- 
dres, Methuen, 1988). 
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Lola G. Luna (Comp.). Mujeres y Sociedad. Nuevos enfoques 
tebricos y metodoldgicos. Barcelona: Seminari0 lnterdisciplinar 
Mujeres y Sociedad, Universitat de Barcelona, 1991.196 phgs.' 
2. Historia 
Ma. E. SAN AH U JA YLL: (c Modelos explicatives sobre 10s origenes y 
la evolución de la humanidad)). 
Encarna Sanahuja plantea las dificultades de la interpretacion de 10s 
restos fbsiles, y señala el riesgo de vincular a <<comunidades resi- 
duales modernas, tanto cazadoras/recolectoras como horticultoras, 
con el comunisrno primitivo u otras formas degradadas de 
este ...,,(p. 150) Con respecto a las hominidas/os, -documentadas 
hace cuatro millones de años- ((de hacer analogias, si es que las 
analogias resultan validas, mas bien deberiamos remitirnos al terreno 
relacionado con el mundo biosocial de 10s primates no humanes,, 
(p.151). 
En las teorias modernas de la evolucion -hasta 10s aAos 70- y 
considerando que el discurso científic0 es ideológico, se privilegiaba 
la figura del hominido cazador que asumia el papel económico mas 
importante; con la contraparte de la hominida pasiva, reproductora. 
La autora contrapone las teorías de la caza y sus herramientas, asi 
como el mito de la alimentacion de las hominidas/os; diferenciando 
* Esta reseña es la segunda parte. La primera fue publicada en DUODA 5. 
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en la alimentación el consumo de carne producto de la cacería, o 
bien el carroñeo como alternativa. De lo que se deduce que la caza 
tuvo un papel importante hasta casi ((tres millones de años despues 
de 10s origenes de la humanidad), (p.155). 
La teoria de la agresividad humana es puesta en duda, ya que la 
agresividad es una conducta adquirida; y en 10s restos de hominidasl 
os que se considera fueron agredidos por otros de su especie, se ha 
demostrado que mAs bien fueron victimas de 10s leopardos. Tam- 
bien está probado que las primates, hominidas y mujeres tienen la 
capacidad de desplazarse cargando a sus crías, recolectar frutos y 
raices, y participar en actividades de caceria, como ojeadoras, o 
bien terminando con el animal emboscado. Asimismo se asume que 
las hominidaslos dormirian en 10s árboles como 10s chimpances y 
gorilas actuales. 
Basandose en Sally Linton (1 971), Zilhman (1 978) y otras investiga- 
doras, se da prioridad al modelo recolector de las homínidas, ya que 
posteriormente surge la caza, solo cuando la subsistencia esta ase- 
gurada. <<Estas abarcaron, desde un principio, las esferas econ6mi- 
ca, reproductora y social,, (p.159). 
Con respecto a 10s <<modelos alternatives,, recolectores, en que las 
hominidas buscarían primer0 la predilección sexual, y despues la 
protecci6n de 10s machos para sus crías. Encarna Sanahuja considera 
que <(a la hora de interpretar, proyectan al pasado de una manera 
ostensible situaciones e ideas actuales sobre la situaci6n de las 
mujeres)).(p.l62) Y se pregunta si es jciencia o política?, la alternativa 
es una investigación critica y comprometida. 
ROSARI0 NAVARRO SAENZ: (<La mujer al final de la antigüedad: 
las viudas profesas>>. 
El articulo se centra en <<la condición de la viuda en su estatus de 
mujer consagrada a Dies)), en la Antigüedad Tardía (siglos Ill-VII). 
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Antes de establecerse el rnovirniento rnonástico, existian rnujeres 
virgenes y viudas que siguiendo 10s consejos de Pablo, se reunian 
en una casa donde practicaban la castidad, ya que se consideraba 
que renunciando al sexo la rnujer superaria <<la propia ccongénita 
inferioridad, volvi6ndose una mulier virilis, rnaestra de virtud tarnbien 
para 10s hombres>,>.(p.l12) Tarnbien 10s matrirnonios y 10s viudos 
podian renunciar al sexo, que <<se convirtió en el liderazgo rnasculino 
de la lglesia cristiana,, (idem). 
La lglesia desde 10s prirneros tiernpos, se ocuparia de legislar sobre 
la virginidad, y las norrnas de conducta que deberán observar las 
virgenes, viudas y diaconesas. Estas rnujeres vivian un ascetisrno 
domestico, ligadas por lazos de sangre o de arnistad. A su vez, las 
viudas aristócratas rnantenian una relación cercana con 10s Padres 
de la Iglesia, que eran sus directores espirituales. 
En relación al Ordo viudarum, adernas de la castidad y la vida de 
retiro, en el X Concilio de Toledo (655) se establece el habito que 
deberán llevar, y las sanciones por 10s abandonos y deserciones de 
las viudas religiosas. 
Cabe sefialar que las viudas profesas, y las virgenes que hacian 
voto de castidad podian vivir ((en el mundo,,. Por otra parte, muchas 
viudas aristócratas hacian cuantiosas donaciones a la iglesia, y 
construian erernitorios y conventos; ya que desde la época romana y 
dependiendo del tipo de rnatrirnonio, las rnujeres podian disponer de 
su patrimonio, lo que indica <<la irnportancia que a traves del patroz- 
nago asurne la rnujer en la sociedad cristiana,, (p.118) que dificil- 
mente hubieran alcanzado en la sociedad civil de la Baja Antigüe- 
dad. 
MARIA MILAGROS RIVERA: ((La historia de las mujeres y la con- 
ciencia feminista en Europa,, . 
Milagros Rivera inicia su articulo con la intención de <<establecer 
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conexiones entre la formacion de una conciencia feminista en Euro- 
pa y la historiografia de mujeres)). Y agrega: ((Voy a hablar de histo- 
riografia de mujeres cifiéndome a tratar de lo que ellas han escrit0 
sobre las mujeres en la historia. Es decir, voy a tratar de cóm0 algunas 
historiadoras han entendido su experiencia historica y la de otras 
mujeres. Esto quiere decir que opino que las historiadoras de las que 
os hablaré sostienen (aunque sea implícitamente) que 'mujer' es por s i  
misma una categoria de analisis historico; y que esta categoria de 
anAlisis histórico esta politicamente vinculada con su experiencia per- 
sonal, y con su identidad social colectiva)) (p. 123-124). 
Las escritoras a través de la historia han reflejado la problematica 
social de las mujeres, y m8s claramente durante el Renacimiento, 
((hubo en Europa pensadoras que llegaron a formular una ideologia 
propia en torno a las causas, la dinamica y a las consecuencias de la 
subordinaci6n de las mujeres.))(p.l25) Estas ideologas del siglo XV, 
Christine de Pizan en Paris y Teresa de Cartagena en Castilla, 
-desde el pensamiento de la Diferencia Sexual- nos presentan ((ar- 
gumento~ feministas que pronto se difundieron por toda Europa)) 
(p.126). Ellas sitúan a las mujeres en la historia, rompiendo el 
pensamiento clAsico y patrístic0 que las ubicaba en el sexo de mujer 
y genero masculino, como mulier virilis. 
EI pensamiento de Christine de Pizan contrasta con el de historiado- 
ras de las épocas merovingia y carolingia, ((una etapa de la historia 
de Europa en que el modelo de genero femenino acuAado por la 
Patrística (un modelo misógino) se difundia -aunque no sin resisten- 
cias- entre la clase privilegiada ... Baudonivia se autodefine como 
'pusilanime' y tiene 'mucho miedo',) a escribir '<(de la vida de la santa 
dama Radegunda',,. en el siglo VIII, Hugeburc -abadesa de Heiden- 
heim- <(no se atreve, por motivos de sexo, a escribir historia ... pero 
esta decidida a escribirla),, venciendo este miedo escribe la vida del 
'((venerable Willibald')) (p.128-130). 
Al considerar las autoras de la Querella de las mujeres, nos estamos 
apoyando en la genealogia de mujeres que (<transformarían politica- 
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mente la ideologia de este movimiento siglos mAs tarde, y que 
durante la Revoluci6n Francesa dieron gran importancia a la histo- 
ria ... En la Europa renacentista se llego a dar forma definitiva a 10s 
intentos inconexos de autoras anteriores que buscaron definir una 
identidad femenina en terminos propios,, (p.131-132). 
Otro discurso de expresidn en la historiografia de mujeres, -<<desde 
10s origenes de Europa hasta el siglo XVIII,,- y que Milagros Rivera 
llama ccsolidario con las mujeres,,, es la historia que se sitúa fuera 
del sistema de parentesco, c~crónicas e historias de monasterios 
femeninos, -Hrotsvitha de Gandersheim en el siglo X- de biografias 
de mujeres, -Radegunda de Turingia, escrita por Baudonimia, hacia 
el año 600- y de autobiografias espirituales, -las Memorias de Leo- 
nor L6pez de Córdoba (escrita a principio del siglo XV); Le livre de la 
Mutacion de Fortune de Christine de Pizan (escrit0 hacia la misma 
6poca); el Libro de Margery Kempe, (1432); el Libro de la vida y el 
Castillo interior de Teresa de Avila, etc.- que tom6 la forma de 
ginecotopia ... En este tipo de discurso las autoras definieron 10 
femenino desde fuera del sistema de parentesco., lo cual tiene 
contenidos importantes de resistencia contra el discurso del genero 
dominante,, (p.133-134). 
La marginación de las mujeres tomo forma en la utopia, o la gine- 
cotopia como lugar para mujeres. En el discurso relacional, en la 
historia y el contenido <<de 10 femenino antes de la Revoluci6n 
Francesa,,, hay un discurso -de mujeres- que señala 10 tenso de las 
relaciones entre 10s generos, por ejemplo en Venecia en el siglo XVI, 
Moderata Fonte: I1 merito delle done (p. 137). 
Señala Milagros Rivera: ccResumiendo, puedo decir que esta prime- 
ra etapa historiografica de mujeres contribuyó de manera importante 
a la construcci6n de una identidad femenina positiva y solidaria 
primeramente con otras mujeres, a la autolegitimacion de sus voces 
y sus palabras,, (Idem). 
Con las Revoluciones norteamericana y francesa, en la historia de 
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las mujeres se vincula la identidad con la acción política y social, 
como en 10s movimientos sufragista y feminista de finales de 10s 
sesenta. En 10s afíos setenta, el análisis hist6rico se da a partir de 
dos metodologías: el feminismo materialista, en el que se analiza la 
doble explotación de la mujer, inmersa en el proceso de producción 
capitalista y la teoria de 10s generos, ((que ve la vinculación necesa- 
ria entre masculino y femenino,) (Idem). No podemos dejar de citar 
las lecturas hechas desde 10s paises del Tercer Mundo, en 10s que 
se proponen otras prioridades diferentes a las europeas y norteame- 
ricanas. 
Por Último, se aborda la historiografia '<<anarquista1,,, y las propues- 
tas de Karen Offen sobre las formas de discurso para interpretar la 
historia de las mujeres: la relacional, y la individualista. Siempre 
critica ante estas posturas, Milagros Rivera se inclina por el pensa- 
miento de la diferencia sexual, que busca ((construir un orden sim- 
bólico femenino, 'dar a luz el mundo', y hallar sus genealogias 
hist6ricas en las voces de mujeres del pasado,, (p. 138). 
MERCE DES VILANOVA: 4omportamiento electoral de las analfa- 
betas y analfabetos de Barcelona durante 10s años treinta,,. 
Su objetivo es comprender las diferencias entre las trabajadorasles 
alfabetizadas o analfabetas afiliadas a la CNT, lo cual da una nueva 
dimensión a las interpretaciones de la Guerra Civil Española. (<Durante 
10s años treinta la población analfabeta censada de diez años o más 
rerpesenta el 32% total; de hombres el 36% y de mujeres el 64%,) 
(p. 185 y 188). 
Este estudio se refiere a las diferencias en el comportamiento elec- 
toral entre la poblaci6n alfabetizada y analfabeta de la ciudad de 
Barcelona; con las variables de ser una ciudad obrera y con una 
media de analfabetismo inferior a la del Estado Español. Los traba- 
jadores -más de dos tercios- son básicamente <<jornaleros, peones u 
obreros especializados y la mayoria de sus mujeres trabajan en el 
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servicio dom6stic0, como jornaleras, o amas de casa,, (p. 187). La 
autora señala que el abstencionismo electoral no se debi6 a la 
consigna anarcosindicalista de (<no votar,,, sino que obedece a otras 
causas, estudiadas en base a una ((muestra estratificada y signifi- 
cativa, durante tres elecciones muy distintas: unas de Ambito local 
(municipales de 1934); otras legislativas para el Parlamento español 
(Frente Popular de 1936); y finalmente unas elecciones de segundo 
grado para elegir al presidente de la República (compromisarios de 
1936),, (p. 187-1 88). 
Los resultados y testimonios obtenidos señalan que la poblacion 
femenina ((cuando opto por la abstencion fue, precisamente, el 
sistema politico-social que le daba el derecho a ir a las urnas el que 
le impedia ir a votar,,. Las mujeres se quejaban del excesivo trabajo 
laboral y de la doble jornada, que solo pudo romperse con la jubila- 
ci6n. No puede señalarse como causa del abstencionismo de las 
mujeres, el apoliticisme. Ya que a pesar de la desconfianza hacia 10s 
partidos políticos, las mujeres votaban (p. 190). 
Sefiala Mercedes Vilanova que las rnujeres se afiliaron menos a 10s 
sindicatos, y asistieron menos a 10s mitines por temor a 10s enfren- 
tamientos laborales, pero ello no significo un voto conservador. 
Mujeres que no participaban politicamente, votaban a 10s candidatos 
de izquierda. <<En todo caso, la respuesta de la mujer surgia siempre 
de una desconfianza ponderada de las posibilidades de incidencia 
en el funcionamiento real del proceso política,,. El resultado señala 
que existe una relacion entre genero, alfabetizacion y edad. ((Entre 
la población analfabeta son las mujeres las que mas se abstienen. 
Las trayectorias electorales demuestran que casi la mitad de las 
mujeres analfabetas y el treinta por ciento de 10s hombres analfabetos 
nunca votaron, lo que da una imagen impresionante de su margina- 
lidad,, (p.190-191). 
El estudio incluyó una investigacion en la fAbrica metalurgica Rivie- 
re, con unos 1.600 trabajadores, que proporciono datos sobre el 
grado de escolaridad por genero, el comportamiento electoral y las 
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medidas de represi6n durante el franquismo. Las conclusiones sefía- 
tan, -entre otras- que las mujeres tendieron a politizarse por influen- 
cia de 10s compafieros de empresa, o la familia; que las analfabetas 
de las fabricas fueron miis activas políticamente que las amas de 
casa; etc. Los hombres se incorporaron a las milicias y 10s grupos de 
choque según su alfabetizacibn; la represión franquista no contemplb 
el grado de alfabetizacibn. 
Durante la represi6n franquista, <<la reaccion de la población analfa- 
beta fue variada, sutil y sabia por su capacidad de callarse, pasar 
desapercibida y hacerse invisible. En cierta medida su propia mar- 
ginalidad del poder y de la cultura escrita les ahorró la represi6n 
física que sufrieron 10s militantes alfabetizados ... (p. 195). 
Cristina Pelayo F. 
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Via Dogana. Rivista dipolitica. Milhn: Libreria delle donne, 1991-. 
En junio de 1991 se reanudó la publicación de la revista de 
Via Dogana. El número O de la primera Via Dogana había salido a la 
calle en 1983 y existi6 hasta 1984. La revista toma el nombre de la 
calle en que esta situada, desde octubre de 1975, la Libreria de 
mujeres de MilAn. Empezó siendo una publicación trimestral y, 
desde el número 7 (noviembre de 1992) se edita cada dos meses. 
El cartel anunciador de la nueva serie de la revista la describe en 10s 
terminos siguientes: 
<<La idea inspiradora de la vieja Via Dogana era la de dar vida a un 
simb6lico de las mujeres a través de la escucha y de la atribuci6n de 
autoridad a las palabras de las otras. Ahora nos mueve un nuevo 
reto: poner en el centro de la política la política de las mujeres. Con 
la nueva Via Dogana queremos aprender-enseñar a leer la realidad 
que cambia por el amor femenino de la libertad. Buscaremos el 
sentido de la realidad que cambia a través de hechos y de palabras 
de mujeres y, si es el caso, de hombres.,, 
Poner en el centro de la política la política de las mujeres quiere 
decir ((terminar con e l  dualismo según el cual la política de las mu- 
jeres seria una política al lado de otra, llamada masculina o neutra.,,3 
Esta propuesta de intervencibn femenina libre y plena en el mundo 
se apoya en un modo de relacionarse con la realidad que naci6 en 
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10s grupos de autoconciencia de 10s años sesenta y setenta: el partir 
de si, el partir de 10 que tenemos, 10 que tenemos que es principal- 
mente la experiencia femenina personal y la relaci6n con otras 
mujeres (en primer lugar con nuestras amigas). 
El partir de sí distingue la política en primera persona del feminismo 
de la emancipaci6n. El partir de s i  transforma la experiencia femenina 
personal -esa experiencia que esta tan desprestigiada en el estruc- 
turalismo y en algunos autores postmodernos- en materia política y 
en lugar de libertad, en un lugar donde intentar ser. El feminismo de 
la emancipaci6n propone, en cambio, hacer política mirando a donde 
se querría o se podria llegar, reivindicando para ello derechos que 
nos lleven a las mujeres mas alla de la experiencia personal, libe- 
randonos de ella como si fuera un estorbo. 
La frase 4eer la realidad que cambia por el amor femenino de la 
libertad,, define con precisi6n 10 que es la nueva Via Dogana en 10s 
quince números que lleva publicados. Frente a 10s Sottosopra, que tan 
importantes fueron para el feminismo de 10s años setenta y ochenta 
pero que carecían de periodicidad y de contacto inmediato con la 
actualidad del momento, Via Dogana ha tornado el compromiso de 
leer con continuidad la realidad presente y leerla no desde la crítica 
sistematica sino desde la practica política de un grupo de mujeres 
que estan en relacion entre sí. Es decir, hacen teoria política en 
contexto, desde el saber obtenido en la practica del hacer. La prac- 
tica del hacer ha puesto al descubierto que el supuesto desinteres de 
las mujeres por el ejercicio de instancias de poder no es tanto 
pasividad como amor femenino de la libertad. 
Los ocho primeros números de Via Dogana estaban organizados en 
torno a un tema monografico. Estos temas son: <<La política es la 
política de las mujeres,,, <<Kair6s: la oportunidad es dispar,,, <<El 
amor femenino de la madre,,, <<Hacer centro,,, <<Por encima de la 
ley,,, <<L0 que pueden hacer las palabras,,, <<AdAn y Eva, la extraña 
pareja,, y <<El comunismo del que no podemos prescindir,,. Los 
cuatro números siguientes prescindieron de ese modo de hacer, 
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modo de hacer que reaparece en el número 13 (noviembre-diciembre 
1993), dedicado a (<Una historia que se repite,,. El número 14-15 
(enero-abril 1994) se articula en torno a: cgMenos Estado, menos 
mercado,,. 
Via Dogana tiene entre sus objetivos el de contribuir a enriquecer la 
pasión y la conciencia política de todas las mujeres, no solamente de 
las que participamos en el movimiento feminista. Pretende ayudar a 
que las mujeres vivamos una vida no anfibia, no dividida entre 
nuestros espacios femeninos y un mundo ajeno. Porque, en palabras 
de Lia Cigarini: (<No hay dos escenas ni dos etapas (tipo: autoridad / 
poder; espacios de mujeres 1 espacios mixtos). No hay, en el sim- 
bólico, un lugar en el que retirarse. No lo hay, al menos, para quien 
tiene pasion política, porque en esto consiste la pasion política.,, 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
notas: 
1. Libreria de Mujeres de Milán, No creas tener derechos, Madrid: Horas y 
HORAS, 1991,109. 
2. Agradezco a Clara Jourdan que me haya proporcionado un ejemplar de 
este cartel, así como algunas reflexiones sobre la revista dispersas en mi 
texto. 
3. Luisa Muraro, La politica & la politica delle donne, <<Via Dogana,, 1 (junio 
1991) 2, su subrayado. 
4. Lia Cigarini, Appassionate dipolitica, esitanti ad agire nella vita pubblica, <<Via 
Dogana,, 10-1 1 (rnayo-agosto 1993) 22 [trad. "El viejo topo" 73 (marzo 1994)l. 
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Montserrat Abellb, Cares a la finestra: 20 dones poetes de parla 
anglesa del segle XX. Sabadell, Ed. Ausa, 1993.304 pAgs. 
Imagineu-vos que descobriu un jardí secret, frondós plé de flors; 
flors variades de tota mena i colors. Una dona hi entra, el contempla 
se'n meravella, i vol compartir aquest jardí. Sap que per aconseguir-ho 
ha de fer un ram d'aquelles flors, escollint-les una a una amb cura, 
pel seu perfum, els seus tons, la seva forma, i la manera com hi cau 
la llum. Aquesta magnífica antologia bilingüe 6s el ram que ens 
ofereix Montserrat Abelló. I qui millor que la Montserrat, poeta ella 
tamb6, traductora i feminista per confeccionar-10. 
El títol que ha donat a I'antologia és molt adequat i sospito que sota 
aquest títol s'hi troba el seu feminisme. La finestra és un tema 
recurrent en la poesia de Elizabeth Jennings, Elaine Feinstein, Anne 
Stevenson, Margaret Atwood, Penelope Shuttle i Rhea Tregebov, 
d'una banda la finestra es la línia divisoria entre el món públic i el 
privat: dones rera una finestra mirant-se un món en el que no podien 
(i potser fins i tot avui no poden) prendre part, per altra banda, perb, 
aquestes cares a la finestra capten el món exterior amb una mirada 
distinta de dona i, en fer-ho, se'l fan seu. Com Carmen Martin Gaite 
diu Desde la ventana (Austral 1987,1992) <<La ventana condiciona 
un tipo de mirada: mirar sin ser visto)). Molts dels poemes d'aquesta 
antologia ens parlen d'experiencies de dones recloses en cambres 
des d'on miren per la finestra. La cambra, poc a poc, es va convertint 
en una cambra prbpia on poden pensar i escriure. I poden somiar en 
aquella llengua comuna, que evoca Adrienne Rich, una llengua que 
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ens comunica amb altres dones.Aquesta llengua comuna és diferent 
de la veu patriarcal que discrimina i crea jerarquies amb els seu to 
d'autoritat. Les teories literaries feministes fa temps que debaten els 
temes de la veu i creativitat de la dona. Com creen la seva obra les 
dones? D'on treuen la seva inspiració? Si els homes són inspirats 
per les muses que són femenines, quin sexe tenen les muses de les 
dones?. Stevie Smith insisteix que la seva musa és femenina també, 
encara que les relacions entre una i altra no semblen massa reei'xi- 
des: 
La meva musa seu tota trista 
Voldria no haver nascut. 
Seu enmig del fred. 
Mai ningú no repeteix cap dels seus mots. 
Ens asseiem davant d'una pagina buida, en blanc. L'esterilitat de la 
phgina en blanc pot ser desconcertant i, tanmateix, el silenci d'aquesta 
pagina buida pot donar peu a múltiples interpretacions, especialment 
quan el silenci és femení. En pro-crear un text, en donar a llum unes 
paraules, el silenci que es troba entre les paraules, entre les línies, 
pot subvertir la veu del text. Les paraules d'Anne Sexton no pretenen 
I'autoritat (autor+itat) de la llengua patriarcal que penetra la virginitat 
de la blanca pagina i la converteix en una obra seminal (semen+al): 
Empleno la cambra 
amb paraules de la meva ploma. 
Les paraules hi gotegen com si avortés. 
Etzibo paraules a I'aire 
i em retornen com pilotes de squash. 
Tanmateix hi ha silenci. 
Sempre un silenci. 
Com una enorme boca de nadó. 
La intenció de les dones d'escriure en un llenguatge de forma sim- 
bblica no pot sinó fracassar. Donar a llum paraules que no ((con- 
necten,, amb una ((llengua comuna,,, fara que el naixement esdevin- 
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gui un avortament i el silenci els crits i els plors d'un infant censurat. 
fil silenci, tanmateix no sempre 6s una veu censurada, pot ser tamb6 
una forma de resistencia de la dona, (<el coratge de la boca closa, 
malgrat I'artilleria,,, com ens diu Silvia Plath, una resistencia tan 
activa que ens pot dir i pot significar mes que les paraules. 
L'acte d'escriure és un acte d'afirmació del jo. Jo escric, per tant jo 
sbc. Escriure el nom, fer Ús del dret de definir-se, de rebutjar ser 
I'Altre, ombra o reflex del jo, és un llarg i lent proces, aconseguit perd 
per la dona quan inscriu el seu cos en el text. May Sarton ens ho 
explica: 
Ara esdevinc jo mateixa. M'ha calgut 
temps, molts anys i llocs; 
He estat dissolta i trasbalsada, 
he dut la cara d'altra gent. 
(...I 
Ara, ben quieta, ser aquí, 
sentir el meu propi pes i densitat! 
I'ombra negra sobre el paper 
és la meva ma; I'ombra d'un mot, 
mentre el pensament forma a qui el conforma, 
cau pesant sobre la pagina, se sent. 
Definir el seu jo a traves de paraules es un proces dolorbs, encara 
mes si la llengua no tan sols discrimina classe i genere, sinb ra$a 
tambe. Inscriure color en el text, inscriure color en el jardí, pot 
comen$ar amb IlAgrimes perb, Alice Walker escriu: 
Entenc com es fan els poemes. 
Són les llagrimes 
que assaonen els somriures. 
La rialla soberga 
que omple la gorja. 
L'amor deixat de banda. 
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La (<llengua comuna,, de les dones no 6s escrita amb tinta, sin6 amb 
sang i Ilhgrimes, amb somriures i rialles, amb la celebraci6 del cos, 
on 6s el cos mateix que subverteix el temps. La sang de la dona, la 
sang de la menstruació, no obeeix cronologies patriarcals. Més aviat 
les desafia en entrar a un nou espai, a un nou temps. Marge Piercy 
ho celebra així: 
Menopausa, paraula usada com insult 
una dona menophusica, ment o poema 
com si no gotegés regularment o a caprici 
la lluna, la col.lisi6 d'ovul i esperma, 
era la regla, que 6s com vam aprendre a dir-ne d'aquella sang 
La traducci6 al catal& de Montserrat Abell6 d'aquests poemes 6s 
poesia re-escrita. Les seves prbpies poesies, crec que pertanyen 
tamb6 al mateix jardí i foren escrites en el mateix somni. De fet tres 
dels seus llibres de poemes s6n introdu'its per tres dones poetes que 
connecten amb la seva obra: Vida diaria/Paraules no dites (La Sal, 1981) 
6s introdui'da per Marta Pessarrodona, Elblat del temps (Columna, 1986) 
per Ma Angels Anglada i el darrer publicat Foc a les mans (Columna, 
1990) per Ma Merc& Mar~al. Marta Pessarrodona remarca que la 
biografia de les dones poetes forma una part essencial de la seva 
identitat poktica, com és el cas de Montserrat Abellb. ((1 partint d'aquest 
supdsit és quan ser dona escriptora catalana que ha conegut I'exili i la 
maternitat, i la condició de mestressa de casa, ens pot explicar molt b6 
el que amb tanta eloqu&ncia ens diu una estrofa d'un seu poema,,: 
Nomes de tard en tard 
puc agafar la ploma 
Les mans de Montserrat Abell6 són plenes de poder creatiu, perd 
com totes les mans de dona es mouen constantment i, de vegades, 
s6n causa d'un esquin~ament en la propia identitat: 
Les mans són una cosa, 
jo en s6c una altra. 
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Elles tenen llur vida 
abasten coses, texeixen, 
saluden viatges i retorns. 
Perb jo sóc al cim de I'arbre 
i conto els núvols de la tarda, 
el vol dels ocells, 
les estrelles. 
Que passa? 
M'ha caigut el didal, 
I'agulla, 
el llarg fil 
s'ha trencat 
Les mans plegades 
ara dormen 
sobre la terra fosca (Vida DiAria) 
les seves mans <(texeixen,, el seu text. Teixir i text provenen de la mateixa 
arrel, una arrel que creix fonda en la ((terra fosca,, del seu jo inconscient, 
pero que s'alsa als cims dels arbres i a les estrelles, i esdevd poesia. 
Quan les dones es. miren al mirall, rara vegada s'identifiquen amb el 
que hi veuen. Quan les poetes s'hi esguarden, cal que mirin mes enlla 
de les ombres per captar una breu llambregada del que són. La poeta 
nord-americana Carolyn Kizer ens n'explica la seva experiencia: 
primer, et dic qui sóc; 
llacuna, ombrivola, reflexiva, petita 
en una clariana desconeguda. 
La identitat poetica de Montserrat Abell6 tambe s'hi troba, entre les 
ombres; 
Dins el mirall, 
vagues, incertes ombres 
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desdibuixen el cos 
en fuga~os oblits. 
No hi ha res que anunci1 
cap nova deu. Ni tampoc madurem 
com la fruita ni el blat. 
Verds i durs serem 
dallats pel temps. 
Pagina sobre pagina les veus. 
Les parets blanques ens miren. 
Contemplem cossos nus, 
repliques amargues 
d'altres cossos mes bells. 
Queda el neguit sota 
I'aixella i el guspireig 
viu d'uns ulls. (Foc a les mans) 
Qui no ha experimentat I'impacte del reflexe que el mirall li retorna? 
Qui no es nega a creure el que el mirall veu? Qui de nosaltres no s'ha 
rebelat contra la definició constrictiva dels miralls i de la mirada mas- 
culina. El dret a ser una mateixa, a definir-se a inscriure el propi cos 
dins d'un poema, sols s'aconseguirh si les mans són plenes de foc. 
Elizabeth Russell 
Universitat Rovira i Virgili 
Tarragona. 
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Maruja Mallo. Centro Gallego de Arte ContemporAneo, Santiago 
de Compostela, Octubre-Desembre, 1993. 
L'any 1993 ens ha portat diverses mostres i exposicions de dones 
artistes i una de les més esperades era la de Maruja Mallo. Mallo és 
una de les dones de les avantguardes artístiques espanyoles que, 
malgrat la medalla d'or de Belles Arts (1 982) que se li va concedir en 
els primers anys de la democrilcia, ha restat oblidada. L'oportunitat, 
o millor dit, I'oportunisme polític ens ha brindat I'ocasi6. Amb motiu 
del e<afio santo compost ela no^^ i de les eleccions autonbmiques 
gallegues, el partit en el poder ha utilitzat a una dona per inagurar 
-un aconteixement també esperat- el Centro Gallego de Arte Con- 
temporaneo (realitzat per I'arquitecte portugu6s Alvaro Siza). 
D'una banda ha estat meravellós poder contemplar moltes obres de 
I'artista, perb de I'altra, no podem deixar d'esmentar la manipulaci6 
que representa inagurar en un edifici sense acabar (tancat tempo- 
ralment un cop finalitzat I'any sant i les eleccions) amb una antolbgi- 
ca i, precisament, d'una dona artista. Les presses han comportat 
poca cura en el cataleg -amb fotografies reprodui'des a I'inrevés i cap 
avall- i el transfons ideologic es patentitza en la manca d'articles 
sobre les dones artistes a les avantguardes. També s'ha posat de 
manifest el desig de guany polític programant aquesta exposici6 d'obres 
de petit i mig format, en un museu concebut per a grans formats o 
muntatges, amb tot el que comporta aquest tipus de disseny. 
La justificaci6 sembla ser que Maruja Mallo, evidentment 6s una 
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dona (necessitats de quota) i va nkixer a Vivero (Galicia). En una 
mena d'amnhsia histbrica (recurs psicolbgic tant emprat per la poli- 
tica com a I'invers, la justificaci6 historica) es va oblidar que ella 
havia format part del fort corrent intel.lectual d'esquerres que brus- 
cament va interrompre la guerra i el franquisme. Homes i dones que 
van haver de marxar d'Espanya, com la prbpia Mallo, o que van morir 
fins i tot assassinats/des. 
Potser per aixb encara resulta mes irbnic veure I'afany que s'ha 
posat en el muntatge de I'exposici6, intentant mostrar no nomes a 
I'artista sin6 també a la dona, una dona que tants mals de caps 
portava pel seu comportament emancipat, independent i desinhibit a 
la societat benpensant. 
Al llarg del cataleg se la cita com a (<musa)), un recurs que permetia 
col.locar a les dones -sobretot les que classificaven com (<exc&ntri- 
ques))- en una posici6 menys perillosa pels col.legues, menyspreant 
d'aquesta manera la seva vhlua artística. També, com altres coet&- 
nies, provocava una certa (<por,) per ser capaG de portar a terme 
idees i accions que contrastaven en postures artificials i a 1'6s 
d'alguns artistes avantguardistes. Va ser amiga d'altres dones im- 
portants com Maria Zambrano, i ha mantingut sempre una postura 
critica envers el feixisme i la ignorancia estatal de la democrAcia. 
Com artista plastica ha seguit el seu propi camí en contacte perd al 
marge dels (<ismes), d'aquest segle. Les seves primeres obres eren 
plenes de critica social en el seu contingut i voluntariament na'if en la 
seva execuci6. L'horror vacui d'aquesta etapa va deixar pas a com- 
posicions monbcromAtiques basades en tecniques surrealistes dels 
contrastos i textures. Al mateix temps traballava en la recerca de 
I'ordre intern de la natura, conformant arquitectures vegetals i mine- 
rals d'una actualitat i sensibilitat inusual. 
Ja a I'exili va passar a composicions molt contundents que relacio- 
naven dona i natura, que després va transformar -sempre amb 
I'ordre matematic com a mbdrll de la composici6- en estampes 
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deportives que incidien en la modernitat de les dones. Tamb6 en 
aquest període va realitzar els ((retrats bidimensionals,, (de perfil i de 
front de la mateixa persona) de dones de diverses races. Aquests 
magnífics retrats de dones sdn, els que segons la meva opini6, la 
vincularien genealogicament amb altres pintores, tant del passat 
com del present. La incidencia de I'ordre i la simetria en les seves 
obres és encara mes patent en les darreres etapes on les represen- 
tacions abstractes, florals, o naturals van acompanyades de la utilit- 
zacid de colors poc habituals en I'art occidental. A més de la pintura 
ha estat una dissenyadora avant-la-lettre, grafista, ceramista, docent, 
etc. 
Veure una exposici6 antolbgica d'una artista és un aconteixement 
sempre molt ben rebut, pero no podem deixar de denunciar els 
interessos polítics que es persegueixen i que finalment interfereixen 
en una realitat que es pretén desvirtuar, la presencia sempre activa 
de les artistes. 
Rosa Segarra i Martí. 
Febrer 1994 
